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内海 佐和子（うつみ さわこ）非常勤講師 景観と町並み保存，アジアの住居史担当［建築計画］
○『フィールドに出かけよう！ 住まいと暮らしのフィールドワーク』（共著）風響社 2012年
○「店舗の経営形態の相違が町並みへおよぼす影響 ベトナムの世界遺産古都ホイアンの場合」（学苑847号 2011年5月）
○「ハノイ旧市街における町家の住環境」（昭和女子大学国際文化研究所紀要第14号 2011年3月）
○『生きている文化遺産と観光 住民によるリビングヘリテージの継承』（共著）学芸出版 2010年
岡山 具隆（おかやま ともたか）非常勤講師 ドイツ語担当［ドイツ文学］
○「記憶のメディアとしての文学の可能性についてギュンターグラスの『果てしなき荒野』」（Rhodus26号 2010年12月）
○「ギュンターグラスの自伝的小説『玉ねぎの皮をむきながら』試論」（学苑821号 2009年3月）
○「文学とは，邪魔をし，混乱させるものであるギュンターグラスの小説『蟹の横歩きで』について」（ドイツ文学133号
2007年10月）
片岡 慎泰（かたおか のりやす）准教授 ドイツ語集中コア，NGO概論，NPOマネジメント入門担当［ドイツ文
学，地域コミュニティ論］
○「2007年～2009年度ドイツ語教員養成研修講座参加報告」（共著）（ドイツ語教育15号 2010年10月）
○「NPOのまちづくりと社会教育活動NPO法人「境川緑のルネッサンス」の景観形成活動の事例研究」（共著）（学苑823号
2009年5月）
小池 俊夫（こいけ としお）教授 教職概論，教育原理，教育課程論等担当［カリキュラム論，私学教育論］
○『教育実習ハンドブック 改訂版』（共著）学文社 2011年
○『新版 教職論「よい教師」への扉を開く』（共編著）学文社 2010年
○「教養という『教師力』と教員養成」（学苑847号 2011年5月）
田戸 カンナ（たど かんな）非常勤講師 フランス語担当［19世紀フランス文学］
○「スタンダール『アルマンス』における決闘（後）」（学苑852号 2011年10月）
○「スタンダール『アルマンス』における決闘（前）」（学苑850号 2011年8月）
○「スタンダールの小説創造『アルマンス』の「外テクスト」について」（学苑838号 2010年8月）
フフバートル（B.Huhbator）教授 地域研究（北アジア），ことばと社会，言語社会論演習担当［モンゴル学，社
会言語学］
○「モンゴル語の近代語彙と辞書（一）海山編訳『蒙漢合璧五方元音』（1917）」（学苑845号 2011年3月）
○『モンゴル語近代語彙登場の母体「蒙話報」誌研究』青山社 2012年
○『多言語主義再考多言語状況の比較研究』（共著）三元社 2012年
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
